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○愛知大学人文社会学研究所規程
 2015 年 4 月 1 日制定
 最終改正 2017 年 4 月 27 日
　（名称）
第  1 条　本大学に愛知大学人文社会学研究所（以下「研究所」という。）を置く。
　（目的）
第  2 条　研究所は、人文社会学の領域に関する基礎研究及びその総合的又は学際的な活動を推進し、教育の向
上に資するとともに、広く学術文化の発展に貢献することを目的とする。
　（事業）























第  6 条　所長は、所務を統括し、研究所を代表する。
2  　所長は、所員の中から別に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
3  　所長の任期は 2年とし、交代年度の 4月 1日に就任するものとする。ただし、再任を妨げない。
4  　所長が任期未満で交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
　（所員）
第  7 条　所員は、第 3条に定める研究業務に従事する。
2  　所員は、本学専任の教育職員（特任教員及び嘱託助教を含む。） のうちから、所員 2名の推薦により、運
営委員会及び所員会議の議を経て、所長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
3  　所員は、第 4条に規定する部門のいずれか一つに所属するものとする。
　（客員所員）






第  9 条　研究員は、所員と共同して研究業務に従事する。
2  　研究員は、本学の専任教育職員以外の研究者のうちから所員 2名以上の推薦のある者につき、運営委員会
及び所員会議の議を経て、所長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
3  　研究員の任期は 3年以内とし、再任を妨げない。
　（補助研究員）
第  10 条　補助研究員は、所員の指導をうけて研究業務に従事する。
2  　補助研究員は、本学卒業生及びこれに準ずる者のうちから、所員 2名以上の推薦のある者につき、運営委
員会及び所員会議の議を経て、所長が学長に推薦し、学長が委嘱する。
3  　補助研究員の任期は 3年以内とし、再任を妨げない。
　（PD）






第  13 条　研究所に、所員会議及び運営委員会を置く。
　（所員会議）





第  15 条　運営委員は、所員の中から別に定める方法により 4名を選出し、所長が学長に推薦し、学長が委嘱
する。






第  16 条　運営委員会は、所長及び運営委員をもって組織し、研究所の運営に関する事項を審議する。
2  　運営委員会は、随時、所長が招集し、その議長となる。
　（会員）





第  18 条　この規程の施行にあたって必要な細則は、別に定めることができる。
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　（規程の改廃）
第  19 条　この規程の改廃は、所員会議、常任理事会、学内理事会及び大学評議会の議を経て、学長が決定する。
2  　前項に規定する所員会議の議決には、所員会議出席所員の 3分の 2以上の賛成を必要とする。
附　則（制定）
　（施行期日）
1  　この規程は、2015 年 4 月 1 日から施行する。
　（愛知大学文学会会則の廃止）
2  　この規程の施行により、愛知大学文学会会則（1949 年 11 月 15 日制定）は廃止する。
　（経過措置）
3  　第 7 条第 2項の規定にかかわらず、2015 年度における所員は愛知大学文学会の正会員をもってこれにあ
てる。
4  　第 8 条の規定にかかわらず、2015 年度における客員所員は愛知大学文学会の特別会員をもってこれにあ
てる。
5  　2015 年度における所長及び運営委員は、2014 年度中に愛知大学文学会の正会員によってこれを選出する。
附　則（構成員の入所及び更新の申請に関する文言充足に伴う改正）
　　この規程は、2017 年 4 月 27 日から施行する。
